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Resumo: A coordenação do curso de graduação é responsável pela supervisão e 
coordenação dos cursos, bem como promover a articulação entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Tem como atribuições desenvolver a articulação com a comunidade 
interna e externa, promover o engajamento entre instituição, acadêmicos, professores e o 
curso, orientar os estudantes nos processos acadêmicos, entre outros. Em tempos de 
pandemia, com a realização das aulas mediadas por tecnologia e muitos processos 
acadêmicos realizados de forma on line, foi necessário criar alternativas visando a 
aproximação com os acadêmicos e professores. O Café com a Coordenação é um encontro 
on line e ao vivo, realizado semanalmente na plataforma Google Meet, com a participação 
dos estudantes dos cursos, onde o coordenador divulga orientações e processos, 
respondendo às dúvidas dos acadêmicos. Na área da Saúde, os cursos de Educação Física, 
Enfermagem, Odontologia e Ciências Biológicas, desde o mês de maio de 2020, realizam os 
encontros on line como forma de engajar os alunos e professores dos seus cursos, neste 
momento onde a presencialidade tem se tornado rara, por conta das medidas de 
prevenção ao Coronavírus. O Café com a Coordenação é um momento importante, de 
aproximação, de esclarecimentos, de apoio, de incentivo e de estreitar laços de amizade, 
neste momento único que vivemos.  
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